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%N UTILISANT DES R£SEAUX DE NEURONES FORMELS POUR SIMULER LAPPRENTISSAGE IL SAGIT DE METTRE EN COMP£TITION DIRECTE 
DEUX MANIÞRES DACQU£RIR DES  CONNAISSANCES  FORT UTILES  AU DEMEURANT PUISQUIL  SAGIRA DACQU£RIR UN COMPORTEMENT 
ADAPT£ FACE Í UN CHAMPIGNON V£N£NEUX OU COMESTIBLE
5NE PREMIÞRE M£THODE EST LAPPRENTISSAGE EN TEMPS R£EL PAR ESSAIETERREUR BAS£ SUR LES ENTR£ES SENSORIELLES VISUELLES 
PAR EXEMPLE LES CONS£QUENCES DU SUCCÞS DU TRI FOURNISSANT UN FEEDBACK IMM£DIAT
5NE SECONDE M£THODE CONSISTE Í UTILISER DES ENTR£ES BIEN DIFF£RENTES BAS£E CETTE FOIS SUR LOUÆDIRE ELLE PERMET DAP
PRENDRE Í CAT£GORISER GRºCE Í LUTILISATION D£TIQUETTES SYMBOLIQUES COMBIN£ES
#OMPARER AINSI LES R£SULTATS DE CES DEUX M£THODES DACQUISITION PEUT CONTRIBUER Í CERNER LA NATURE DE LAVANTAGE 
ADAPTATIF DU LANGAGE ORAL
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3I LON SEN R£FÞRE AUX $ARWINIENS EN MATIÞRE D£VOLUTION TOUT EST AFFAIRE DE SURVIE ET DE REPRODUCTION %T BIEN DES 
ESPÞCES PERDURENT SANS AVOIR JAMAIS PRONONC£ UN MOT 
  !LORS QUESTCE QUE CETTE CAPACIT£ LANGAGIÞRE TELLE QUE LES HUMAINS POSSÞDENT AUJOURDHUI UN ORGANE D£DI£ AU LANGAGE 
LE CERVEAU TOUT AU MOINS CERTAINES AIRES SP£CIALIS£ES DE CE CERVEAU	 ET UN PENCHANT Í PASSER UNE BONNE PARTIE DE LEUR 
EXISTENCE Í UTILISER CETTE CAPACIT£ 
  1UE RESTERAITIL DE NOTRE ESPÞCE AUJOURDHUI SI NOS APTITUDES LANGAGIÞRES DISPARAISSAIENT 
  1UEL EST DONC LASPECT CRITIQUE DU LANGAGE ORAL QUI NOUS A CONDUIT INEXORABLEMENT SUR CE CHEMIN DE L£VOLUTION 
CHEMIN UNIQUE SE DISTINGUANT DE TOUS CEUX EMPRUNT£S PAR LES ESPÞCES D£POURVUES DE LANGAGE 
,ES CONJECTURES NE MANQUENT PAS SUR LES APPORTS DU LANGAGE DUN POINT DE VUE £VOLUTIF LE LANGAGE A AUGMENT£ NOS 
PERFORMANCES DANS LE DOMAINE DE LA CHASSE IL NOUS A AID£ Í CONSTRUIRE DES OUTILS IL NOUS A OUVERT LA VOIE DE LA SOCIALISATION 
-AIS COMMENT TESTER CES HYPOTHÞSES  ,E SILENCE DU LANGAGE EST CRIANT TANT EN ARCH£OLOGIE QUEN PAL£ONTOLOGIE 
° LA MANIÞRE DUN EXOBIOLOGISTE PEUTãTRE POURRIONSNOUS ESSAYER DADOPTER LE C£LÞBRE POINT DE VUE DE LANTROPOLO
GUE -ARTIEN LES HUMAINS ONT £T£ CAPABLES DAGIR EFlCACEMENT DANS LEUR MONDE ET SILS EN ONT £T£ CAPABLES CEST QUILS 
POSSÞDENT DES CONNAISSANCES Í PROPOS DE CE MONDE  %T LE -ARTIEN POURRAIT AINSI D£CRIRE CES CONNAISSANCES QUELS GENRES 
DOBJETS EXISTETIL DANS CE MONDE ET QUEL GENRE DACTIONS PEUTON EXERCER SUR EUX  %N DAUTRES TERMES LA BASE DE CON
NAISSANCES EST UNE BASE DE CONNAISSANCES CAT£GORIELLE 
)L POURRAIT ENSUITE SINTERROGER SUR LA PROVENANCE DE CES CONNAISSANCES POUR CERTAINES ELLES SEMBLENT INN£ES DAUTRES 
SEMBLENT ACQUISES SUR LA BASE DUN APPRENTISSAGE INDIVIDUEL PAR ESSAIETERREUR MAIS NOTRE -ARTIEN SERA SURPRIS EN CONS
TATANT QUE LA PLUPART DE CES CAT£GORIES SONT £LABOR£ES NON PAS SUR LA BASE DUN APPRENTISSAGE INDIVIDUEL PAR ESSAIETERREUR 
MAIS BIEN PLUT¯T SUR LA SEULE BASE DUN BREF £CHANGE VOCAL 34/0 V£N£NEUX AVEC UN INDIVIDU QUI LUIMãME A EU UN BREF 
£CHANGE VOCAL AVECx %T CE MODE LÍ DE CAPTURE DE CONNAISSANCES SANS LE DUR APPRENTISSAGE DE LEXP£RIENCE DIRECTE EST EN 
QUELQUE SORTE UNE CAPTURE NON PLUS LABORIEUSE MAIS FRAUDULEUSE D£LIT SANS VICTIME CEPENDANT
,E M£CANISME PAR LEQUEL PEUT SOP£RER CETTE CAPTURE EST SIMPLE Í D£CRIRE TOUT COMMENCE PAR LA CONSTITUTION PAR 
ESSAIETERREUR DUN R£PERTOIRE DE CAT£GORIES CET APPRENTISSAGE REPOSE SUR UN M£CANISME NOUS PERMETTANT DEXTRAIRE DES 
TRAITS CARACT£RISTIQUES COMMUNS Í PARTIR DENTR£ES SENSORIMOTRICES LES C£LÞBRES CINQ SENS PLUS LA MOTRICIT£	
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! CES CAT£GORIES DE BASE ON ASSOCIE UN NOM SYMBOLIQUE ARBITRAIRE ET IL SAGIT BIEN DUN SIGNE ARBITRAIRE CECI EST FAMILIER 
Í NOTRE -ARTIEN QUI CONNA¦T LES £TERNELLES V£RIT£S PLATONICIENNES LOGIQUES ET MATH£MATIQUES ET QUI SAIT QUELLES PEUVENT 
TOUJOURS ãTRE COD£ES SOUS FORME DE NOTATION SYMBOLIQUE
,ES £PISODES VOCAUX £CHANG£S PEUVENT ãTRE D£CRITS COMME DES PROPOSITIONS DES COMBINAISONS DE SIGNESSYMBOLES 
QUI PEUVENT ãTRE INTERPR£T£ES COMME JUSTE OU FAUX CECI EST UN CHAMPIGNON IL A DES POINTS NOIRS CE CHAMPIGNON EST 
COMESTIBLEV£N£NEUX  #OMESTIBLE 
,E -ARTIEN COMPRENDRA VITE QUE CES £PISODES VOCAUX CONCERNENT LAPPARTENANCE DUN OBJET Í TELLE OU TELLE CAT£GORIE 
ET QUE LA COMBINATOIRE REND POSSIBLE LACQUISITION DE NOUVELLES CAT£GORIES EN SAUTANT L£TAPE COMBIEN DANGEREUSE SIL 
SAGIT DE CHAMPIGNONS 	 DE LAPPRENTISSAGE PAR ESSAIETERREUR
#E M£CANISME DACQUISITION SP£CIlQUEMENT PERMIS PAR LE LANGAGE ESTIL UN DES AVANTAGES ADAPTATIFS DU POINT 
DE VUE DE L£VOLUTION DE LESPÞCE  %T COMMENT TESTER CETTE HYPOTHÞSE 
*USTEMENT EN UTILISANT UNE SIMULATION INFORMATIQUE IMAGINONS UN MONDE DANS LEQUEL POUSSENT DIFF£RENTES ESPÞCES DE 
CHAMPIGNONS MONDE PEUPL£ DE PETITES CR£ATURES QUI DOIVENT ãTRE CAPABLES DE RECONNA¦TRE LES CHAMPIGNONS COMESTIBLES 
DES V£N£NEUX POUR SURVIVRE ET SE REPRODUIRE
1UELQUES CONSID£RATIONS TH£ORIQUES SIMPOSENT AVANT DENTRER DANS CE MONDE VIRTUEL
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,UTILISATION DES SYMBOLES nSURTOUT LES NOMS DE CAT£GORIESn VA PERMETTRE PAR H£RITAGE DE PROPRI£T£S INH£RENTES ET PAR 
COMBINAISON Í DAUTRES SYMBOLES LA CONSTRUCTION DE NOUVEAUX SYMBOLES PAR EXEMPLE ZÞBRE QUI H£RITE DES PROPRI£T£S 
DE CHEVAL ET DE RAY£ %T CE SYMBOLE ZÞBRE POURRA ãTRE LE VECTEUR DE TRANSMISSION DUNE CONNAISSANCE Í PROPOS DUNE 
NOUVELLE CAT£GORIE ALORS MãME QUIL NY A PAS EU DINTERACTION SENSORIMOTRICE DIRECTE AVEC CE NOUVEL OBJET #E QUI PEUT 
PR£SENTER UN INT£RãT CERTAIN DANS LE MONDE DES CHAMPIGNONS QUI NE SOUHAITERAIT POUVOIR £VITER LES ESSAIS ET ERREURS POUR 
APPRENDRE QUELLE ESPÞCE DE CHAMPIGNONS NEST PAS COMESTIBLE 
-AIS CETTE CONSTRUCTION DOIT AVOIR DES FONDATIONS SOLIDES %N DERNIÞRE ANALYSE IL FAUT BIEN QUON PUISSE ASSOCIER UN 
SYMBOLE AVEC QUELQUE CHOSE n OU QUELQUES CHOSES n QUON A DIRECTEMENT ECHANTILLON£ DE MANIÞRE SENSORIMOTRICE DE 
MãME QUE LA VALEUR DUNE MONNAIE DOIT lNALEMENT SAPPUYER SUR UN £TALON OR OU UNE AUTRE RESSOURCE AYANT UNE EXISTENCE 
MAT£RIELLE ,E R¯LE DE LA PERCEPTION CAT£GORIELLE EST CERTAINEMENT ESSENTIEL POUR QUE PUISSENT SE CONSTRUIRE LES PREMIÞRES 
ASSOCIATIONS ENTRE UN GENRE OU CAT£GORIE	 DOBJET ET LE NOM ASSOCI£ Í CE GENRE DOBJET 
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.OUS POSS£DONS CERTAINEMENT DÞS LA NAISSANCE DES D£TECTEURS DE CAT£GORIES LA GRENOUILLE NA¦T AVEC LA CAPACIT£ DE D£
TECTER UNE MOUCHE SANS N£CESSITER DESSAIETERREUR LA SIMPLE EXPOSITION Í CE STIMULUS D£CLENCHERA LA RECONNAISSANCE 
ET LA CAPTURE !UDELÍ DE CES CAPACIT£S INN£ES NOS CONNAISSANCES R£SULTENT EN PARTIE DE NOS INTERACTIONS AVEC LE MONDE 
APPRENTISSAGE EN TEMPS R£EL PAR ESSAIETERREUR LE FEEDBACK £TANT FOURNI PAR LES CONS£QUENCES DUN TRI CORRECT OU INCORRECT 
0UISQUE DANS BIEN DES CAS LE TRI CORRECT EST LOIN DãTRE TRIVIAL NOTRE -ARTIEN POURRAIT NOTER QUE NOUS DEVONS POSS£DER DES 
P£RIPH£RIQUES SENSORIELS PERFORMANTS ORGANES SENSORIELS	 QUI NOUS PERMETTENT DEXTRAIRE CERTAINES CARACT£RISTIQUES CRITIQUES 
DES OBJETS ET DE LES CLASSER ENSUITE SUR CETTE BASE DANS DES CAT£GORIES AD£QUATES SUR LESQUELLES NOUS POURRONS APPLIQUER 
DES ACTIONS SP£CIlQUES PERTINENTES #ES CAT£GORIES DOIVENT APPARA¦TRE COMME DES CAT£GORIES DISCRÞTES SANS RECOUVREMENT 
POSSIBLE AVEC DAUTRES 
/N APPELLE PERCEPTION CAT£GORIELLE LE PH£NOMÞNE QUI VA CONDUIRE Í UNE PERCEPTION DISCR£TIS£E DE STIMULI POUVANT 
VARIER DE MANIÞRE CONTINUE LA PERCEPTION DES COULEURS PAR EXEMPLE LA MANIÞRE DONT LE SPECTRE VA ãTRE ARTIlCIELLEMENT 
SUBDIVIS£ EN VIOLETINDIGOBLEUVERTJAUNEORANG£ROUGE )L VA Y AVOIR DISTORSION AU NIVEAU DE NOS REPR£SENTATIONS INTERNES 
DIMINUTION DES DIFF£RENCES PER½UES ENTRE LES EXEMPLAIRES CLASS£S DANS UNE MãME CAT£GORIE AUGMENTATION DES DIFF£RENCES 
PER½UES ENTRE DES EXEMPLAIRES DE CAT£GORIES DIFF£RENTES MOINDRE £CART PER½U ENTRE DEUX SORTES DE VERT QUENTRE VERT ET 
JAUNE ALORS QUE L£CART EN TERME PHYSIQUE EST LE MãME	 #ETTE OP£RATION DE COMPRESSIONDILATATION PERMET DE PLACER 
DES LIMITES TOUT OU RIEN ENTRE DES R£GIONS DE LESPACE DE SIMILITUDE OCCUP£ES PAR DES OBJETS QUI VONT RECEVOIR DES ATTRI
BUTS DIFF£RENTS
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,E PH£NOMÞNE DE PERCEPTION CAT£GORIELLE EST OBSERV£ TANT AVEC LES CAT£GORIES INN£ES QUAVEC LES CAT£GORIES ACQUISES 
PAR APPRENTISSAGE CHEZ  LES HUMAINS COMME CHEZ  LES ANIMAUX  )L  APPARA¦T £GALEMENT DANS  LES R£SEAUX DE NEURONES 
FORMELS AVEC APPRENTISSAGE PAR FEEDBACK R£TROACTIF R£TROPROPAGATION DE LINFORMATION SUR L£CART ENTRE R£PONSE FOURNIE 
ET OBJECTIF Í ATTEINDRE	
,A MESURE DE CETTE COMPRESSIONDILATATION DANS LESPACE DE SIMILITUDE PEUT ãTRE PRISE COMME UN INDICE DUNE CAT£
GORISATION EFlCACE
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,A SIMULATION INFORMATIQUE VA SE D£ROULER DANS UN MONDE DE CHAMPIGNONS OÂ NAISSENT VIVENT ET MEURENT DE PETITS 
INDIVIDUS FOUINEURS QUI VONT APPRENDRE CE QUIL FAUT FAIRE AVEC CES CHAMPIGNONS LES MANGER LES MARQUER £VENTUELLEMENT 
REVENIR Í LEUR EMPLACEMENT .OTONS QUE CES INDIVIDUS VIRTUELS AU NOMBRE DE  VONT POUVOIR DONNER NAISSANCE Í DE 
NOUVELLES G£N£RATIONS
,ES CHAMPIGNONS AYANT LA CARACT£RISTIQUE ! PAR EX AVEC DES POINT ORANGE 
SUR LE CHAPEAU	 PEUVENT ãTRE MANG£S ,ES CHAMPIGNONS AYANT LA CARACT£RISTIQUE 
" PAR EX AVEC UN PIED GRIS£	 DOIVENT ãTRE MARQU£S LES CHAMPIGNONS AYANT 
LES DEUX CARACT£RISTIQUES ! ET " DOIVENT ãTRE MARQU£S ET MANG£S %T LES PETITS 
INDIVIDUS VIRTUELS DEVRONT APPRENDRE Í IGNORER LES AUTRES CARACT£RISTIQUES # 
$ % QUI PEUVENT ãTRE PR£SENTES OU NON
/N PEUT DONNER UNE SIGNIlCATION £COLOGIQUE AU COMPORTEMENT DE MARQUAGE 
EN  SUPPOSANT QUE  LES  CHAMPIGNONS " PRODUISENT UNE  TOXINE MAIS QUUN COM
PORTEMENT QUELCONQUE RECOUVRIR CES CHAMPIGNONS PAR EX PERMET DE BLOQUER LES 
EFFETS TOXIQUES $E SURCRO¦T LES SEULS CHAMPIGNONS !" ONT UNE PARTICULARIT£ 
SUPPL£MENTAIRE Í LEMPLACEMENT SUR LEQUEL ILS POUSSENT BEAUCOUP DAUTRES 
CHAMPIGNONS DE LA MãME ESPÞCE POUSSERONT )L EST DONC INT£RESSANT DAPPREN
DRE QUON DOIT REVENIR Í CES EMPLACEMENTS PARTICULIERS
,E PETIT  INDIVIDU VIRTUEL  FOUINEUR A  LA CAPACIT£ DE  SE D£PLACER  QUATRE 
POSSIBILIT£S TOURNER DE  Í GAUCHE TOURNER DE  Í DROITE FAIRE UN PAS 
EN AVANT RESTER SUR PLACE	 ET POUR GUIDER SES D£PLACEMENTS IL VA RECEVOIR DES 
INDICATIONS CONCERNANT UNIQUEMENT LE CHAMPIGNON LE PLUS PROCHE DE LUI
)L A AUSSI UNE CAPACIT£ DE VOCALISATION LORSQUIL SAPPROCHE DUN CHAMPIGNON IL £MET UN SIGNAL ASSOCI£ AVEC LACTION 
QUIL SE PROPOSE DAPPLIQUER AU CHAMPIGNON MANGER MARQUER	
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 ❚    ,ABSENCE OU  LA PR£SENCE  OU 	 DES CARACT£RISTIQUES !"#$% 5N CHAMPIGNON !" SERA DONC REPR£SENT£ 
COMME 


 
 £TANT  OU  POUR LES CARACT£RISTIQUES #$% QUI PEUVENT ãTRE PR£SENTES OU ABSENTES MAIS SONT 
IRRELEVANTES
 ❚    ,A LOCALISATION DU CHAMPIGNON PAR RAPPORT Í LINDIVIDU EXPRIM£E SOUS FORME DANGULATION NORMALIS£E
,ES PETITS FOUINEURS DEVRONT APPRENDRE Í CAT£GORISER LES CHAMPIGNONS SUR LA BASE DES INFORMATIONS RE½UES ET FOURNIR 
LES R£PONSES ADAPT£ES
 ❚    -ANGER
 ❚    -ARQUER
)LS ONT  LA CAPACIT£ D£METTRE DES VOCALISATIONS ASSOCI£ES Í CES COMPORTEMENTS %T  ILS PEUVENT PARFOIS RECEVOIR EN 
ENTR£E LES VOCALISATIONS £MISES PAR UN AUTRE INDIVIDU #ECI AlN DE TESTER LE R¯LE ADAPTATIF QUE PEUT AVOIR LA CAPTURE DE 
CONNAISSANCES PAR OUÆDIRE ,E R£SEAU DE NEURONES POSSÞDE UNE COUCHE CACH£E DE CINQ UNIT£S LE POIDS DES CONNEXIONS 
ENTRE LES DIFF£RENTES UNIT£S DES DIFF£RENTES COUCHES ENTR£E SORTIE CACH£E	 EST DISTRIBU£ AU HASARD 
!U COURS DUN CYCLE DE VIE UN INDIVIDU EST CONFRONT£ Í DIFF£RENTES DISTRIBUTIONS DE  CHAMPIGNONS ET UN CYCLE EST 
CONSTITU£ DE  ACTIONS 5NE ACTION CONSISTE EN DEUX PROPAGATIONS DACTIVATION DANS LE R£SEAU DE NEURONES
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❚ ,INDIVIDU PRODUIT DABORD UN MOUVEMENT ET UNE ACTION AINSI 
QUE LA VOCALISATION ASSOCI£E CECI SUR LA BASE DES CARACT£RISTIQUES 
!"#$% FOURNIES EN ENTR£E )L Y A APPRENTISSAGE SUPERVIS£ BAS£ SUR 
LALGORITHME DE R£TROPROPAGATION ,E SUPERVISEUR £TANT CAPABLE 
DE CALCULER L£CART ENTRE LA R£PONSE FOURNIE ET LOBJECTIF Í ATTEINDRE 
UN ALGORITHME DAJUSTEMENT DES POIDS SYNAPTIQUES VA PERMETTRE 
DE DIMINUER LEFlCACIT£ DE CERTAINES CONNEXIONS ET DE RENFORCER 
LEFlCACIT£ DE CERTAINES AUTRES DE TELLE SORTE QUE LE COMPORTEMENT 
FOURNI LORS DUNE AUTRE SESSION SOIT PLUS PROCHE DU COMPORTEMENT 
Í ATTEINDRE
❚ 5NE SECONDE PHASE DE PROPAGATION DACTIVIT£ VA PERMETTRE Í LINDI
VIDU DAPPRENDRE £GALEMENT Í IMITER LES VOCALISATIONS 3UR LA BASE 
DE LENTR£E UNIQUEMENT VOCALISATION CETTE FOIS IL APPREND SELON 
LE MãME PRINCIPE DE R£TROPROPAGATION DE GRADIENT Í £METTRE EN 
SORTIE LA VOCALISATION CORRECTE
,ES INDIVIDUS DIVIS£S EN DEUX GROUPES VONT CONNA¦TRE DEUX STADES 
DEXISTENCE COMPORTANT  ACTIONS POUR CHAQUE STADE
,ORS DU PREMIER STADE ILS APPRENNENT TOUS PAR ESSAIERREUR Í ASSOCIER LE COMPORTEMENT MANGE Í LA CARACT£RISTIQUE ! 
LE COMPORTEMENT MARQUE Í LA CARACT£RISTIQUE " DES CHAMPIGNONS AUXQUELS ILS SONT CONFRONT£S ,ES CHAMPIGNONS !" 
SONT ET MANG£S ET MARQU£S 
$ANS UN SECOND STADE IL SAGIRA DAPPRENDRE Í ASSOCIER LE COMPORTEMENT DIT DE RETOUR AUX CHAMPIGNONS !"
#APTURE  SENSORIMOTRICE 5N  GROUPE  VA 
APPRENDRE PAR  ESSAIERREUR  SUR  LA  BASE  DES 
CARACT£RISTIQUES  !"  AVEC  SUPERVISION  ET 
R£TROPROPAGATION
#APTURE  SYMBOLIQUE  ,AUTRE  GROUPE  VA 
APPRENDRE  £GALEMENT  AVEC  SUPERVISION 
MAIS  CETTE  FOIS  UNIQUEMENT  SUR  LA  BASE 
DUNE  ENTR£E  VOCALISATION  DUNE  D£NO
MINATION	 2APPELONS QUE LES VOCALISATIONS 
SONT  ASSOCI£ES  AU COMPORTEMENT  APPLIQU£ 
AU CHAMPIGNON
/N PEUT DANS UN PREMIER TEMPS COMPARER LES PERFORMANCES 
COMPORTEMENTALES DES DEUX GROUPES EN COMPTABILISANT LE NOMBRE 
DE RETOURS VERS LES CHAMPIGNONS !"
,E M£CANISME DACQUISITION PAR OUÆDIRE SYMBOLIQUE RENDU 
POSSIBLE PAR LE LANGAGE SEMBLE DONC BIEN AVANTAGEUX
/N PEUT ALORS SE DEMANDER CE QUI A CHANG£ AU COURS DE CES 
APPRENTISSAGES ET EN PARTICULIER OBSERVER LACTIVIT£ DES CINQ UNIT£S 
DE LA COUCHE CACH£E DU R£SEAU DE NEURONES
.OUS NENTRERONS PAS DANS LE D£TAIL DES TRAITEMENTS EFFECTU£S 
LES CALCULS APPLIQU£S Í CES ACTIVIT£S ONT POUR OBJET LA MESURE DES 
DISTANCES  INTRA ET  INTERCAT£GORIELLES DANS  LESPACE DE SIMILITUDE 
CE  QUI  RAPPELONSLE  PEUT  ãTRE  UN  INDICE  DUNE  CAT£GORISATION 
EFlCACE
)L EST Í NOTER QUE LA DISTANCE LA PLUS GRANDE ENTRE RETOUR ET LES 
AUTRES CAT£GORIES APPARA¦T LORSQUE LA CAT£GORISATION A £T£ ACQUISE SUR 
LA BASE DE LA CAPTURE SYMBOLIQUE
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,A  STRAT£GIE  DACQUISITION  PAR  CAP
TURE SYMBOLIQUE SE R£VÞLE DONC BIEN PLUS 
EFlCACE  QUE  LA  STRAT£GIE  DACQUISITION 
SENSORIMOTRICE  ON  OBSERVE  TOUJOURS 
UNE  D£FORMATION  DE  LESPACE  DE  SIMILI
TUDE  AVEC  COMPRESSION DES  £CARTS  ENTRE 
MEMBRES  DUNE  CAT£GORIE  ET  DILATATION 
DES £CARTS ENTRE LES CAT£GORIES DIFF£RENTES 
ET CETTE D£FORMATION SE PRODUIT DÞS QUIL Y 
A APPRENTISSAGE SENSORIMOTEUR PAR ESSAI
ETERREURS  LAPPRENTISSAGE SYMBOLIQUE VA 
PERMETTRE NON SEULEMENT DH£RITER DE CETTE 
D£FORMATION MAIS  ENCORE  DE  LACCRO¦TRE 
RENDANT AINSI LA CAT£GORISATION PLUS EFlCACE 
AU NIVEAU COMPORTEMENTAL
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,E  LANGAGE  A  UNE  INmUENCE  SUR  LA 
MANIÞRE DONT NOUS PERCEVONS LE MON
DE POUR  NOTRE -ARTIEN  ANTROPOLOGUE 
CETTE  INmUENCE  PEUT  APPROXIMATIVEMENT 
SE  CONCEVOIR  AINSI  TOUTES  LES  ESPÞCES  DE 
CETTE PLANÞTE APPRENNENT Í CAT£GORISER LES 
OBJETS ET LES £V£NEMENTS AUXQUELS ILS SONT 
CONFRONT£S LACQUISITION DE CETTE APTITUDE 
Í CAT£GORISER SE FAIT Í L£CHELLE DE LEXISTENCE 
INDIVIDUELLE  ET  Í  L£CHELLE PLUS  G£N£RALE 
CUMULATIVE DES DIFF£RENTES G£N£RATIONS 
#ONFRONT£S  AU MONDE  EXT£RIEUR  LES 
INDIVIDUS AYANT CONSTRUIT CES REPR£SENTATIONS CAT£GORIELLES POURRONT APPRENDRE QUEL EST LE COMPORTEMENT LE PLUS ADAPT£ 
DANS TELLE OU TELLE SITUATION
#E FAISANT ILS APPRENNENT Í VOIR LE MONDE DIFF£REMMENT Í D£TECTER DES INVARIANTS Í MINIMISER LES £CARTS ENTRE TRAITS 
SIMILAIRES Í AUGMENTER LES £CARTS ENTRE TRAITS DISTINCTIFS LE TOUT GUID£ PAR LE FEEDBACK CONSTITU£ PAR LES CONS£QUENCES 
AVANTAGEUSES OU D£SAVANTAGEUSES DE LEUR TRI -AIS UNE SEULE ESPÞCE A D£COUVERT UN AUTRE MODE DAPPRENTISSAGE ASSIGNER 
UN NOM SYMBOLIQUE AUX CAT£GORIES CE QUI A DONN£ ACCÞS Í UN MONDE DE POSSIBILIT£S COMBINATOIRES OÂ SINSTAURE UN 
V£RITABLE COURANT D£CHANGES ENTRE CAT£GORIES
,ES £CHANGES ENTRE CAT£GORIES COMME CEUX QUI SE FONT ENTRE LES COMBINAISONS DE SYMBOLES CONDUISENT AUSSI Í UN 
V£RITABLE BRASSAGE DES POINTS DE VUE 4OUT CE COMMERCE A COMME CONS£QUENCE UN R£ARRANGEMENT DES REPR£SENTATIONS 
INTERNES DES CAT£GORIES SE MANIFESTANT TANT¯T PAR UNE SUBTILE COMPRESSION R£SULTANT DE LAPPRENTISSAGE QUE 8 EST MEMBRE 
DE 9 TANT¯T PAR UNE RESTRUCTURATION PLUS IMPORTANTE R£SULTANT DE QUELQUE D£COUVERTE SCIENTIlQUE PLUS RADICALE
3EUL NOTRE -ARTIEN CONNA¦T LES CONDITIONS SP£CIlQUES INITIALES DANS LESQUELLES LE POUVOIR G£N£RATIF DE LATTRIBUTION DE 
NOMS AINSI QUE LEUR COMBINATOIRE BOOL£ENNE ONT IMPOS£ LEURS EFFETS BIOLOGIQUES SUR NOTRE PLANÞTE 
-AIS NOTRE SIMULATION PERMET PEUTãTRE DENVISAGER COMMENT LES B£N£lCES DE CE PROCESSUS SE SONT MULTIPLI£S COMME 
DES CHAMPIGNONS CONDUISANT NOS ANCãTRES FORTS DE LEURS R£USSITES Í NOMMER LES CAT£GORIES ET Í £TABLIR DES LIENS ENTRE 
LES NOMS POUR D£CRIRE DE NOUVELLES CAT£GORIES AVEC DE PLUS EN PLUS DE ZÞLE 
)L EST CEPENDANT L£GITIME DE SE DEMANDER SI UN MONDEJOUET VIRTUEL Í CE POINT SIMPLIl£ PEUT VRAIMENT NOUS APPORTER 
QUELQUES LUMIÞRES SUR UN PH£NOMÞNE AUSSI RICHE ET COMPLEXE QUE LIMPORTANCE ADAPTATIVE DU LANGAGE #E GENRE DE R£SULTAT 
PEUTIL VRAIMENT ãTRE TRANSPOS£ DANS LE MONDE R£EL  #E PROBLÞME DE VALIDIT£ DU MODÞLE EST DAILLEURS ASSEZ G£N£RAL DANS 
BIEN DES DOMAINES DE LA MOD£LISATION COGNITIVE QUI SOUVENT NE PROPOSE PAS DE TºCHES Í L£CHELLE HUMAINE 
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0OUR LE MOMENT NOUS POUVONS SEULEMENT ESSAYER DENRICHIR CE MODÞLE EN Y INJECTANT DAVANTAGE DE LA COMPLEXIT£ ET 
DES CONTRAINTES DU MONDE R£EL
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